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D E L A P R O V I N C I A D E L E O I V . 
Se suscribe á este periódico en Ip.RMtiiceiua. c u s » de JOSÉ . ( i a x t u a REDONDO.—calle de La Platería, n." *!,—a 50 reales «araeálré y 3l(, el t r imes lro 
- pagados anticipados. Los anuocius ae inser taráD á' nieúío real línea para los suscritores y un real linea para tos que oo Jo aeaa. 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los números del Bnlelin 
f «K cürrespondnn al distrito, ffisponurán que se fije un ejemplar en el sitio de 
¿oitumlir'- doutie ¡ l e r m n u e c r n liusln el rrcibo del iiúmi^r ' i j if /uienU 
Los Secretarios cuidarán de conseroar los Boletines coleccionados ordeiiv 
dnmenle paro su encuademación que deberá verilearse cada aftn 
CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE MARZO DE 1873. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
B¡ Exorno. Sr. Ministro de la Gobernación ha dirigido á este 
Gobierno de provincia los ¡etéyramas siyuienles: 
• Madr id 22 E l Sr. Cervera ha presentado á la Asamblea 
una proposic ión por la cual so deolara en sesión permanente las 
Ct í r tes hasta que te rmine !a direooion de la discusión da Ja ley da 
]a escl . ivi tud y la de m a t r í c u l a s de mar, p roaed i éndose ensaguida, 
cualquiera que sea al resultado de la v o t a c i ó n , a nombrar ' la Comi-
sión permanerite y suspender inmedia tamente las sesiones. Después 
de Un discurso del Sr. Oervam en apoyo de su proposic ión , e l Presi-
dente del Poder Ejecutivo ha d ichoque el Gobierno.la aceptaba y 
l a hacia cues t ión de gabinete . Tomada desde luego en considera-
ción han hablado brevemente los, Sres. Ardanaz y Rojo Arias y ha 
sido aprobada é n rotación ordinaria . Esta es por lo tan to la ú l t i m a 
sasion de la Asamblea cuyo patr iot ismo y cuyo tacto no p o d r á 
menos de alavar el p a í s . ' í r anqu i i idad completa eu Madr id y en 
Jas p r o v i n c i a s . » 
cMadrid- 23.—Han sido aprobadas por unanimidad las leyes 
sobre la abo l i c ión de la esclavitud y matriculas da mar . Grandes 
y entusiastas aclamaciohe^. se ha procedida luego a l noinbra-
mien to de la Comisión permanente compuesta de la mesa y 20 re-
presentantes que perteneoen á las diversas fraccionas de la C á m a r a , 
La Asamblea ha suspendido sus sesiones después do un corto dis-
curso de su Presidente y otro del Presidente del Poder Ejecut ivo á 
los g r i tos de «Viva la R e p ú b l i c a » que han sido repotidos con en-
tusiasmo por las t r ibunas atestadas de gente , no obstante haberse 
levantado la sesión á las dos de la maflana. E l d ía de hoy s e r á me-
morable en los fastos de la his tor ia . La Asamblea ha decidido 
insc r ib i r esta fecha en los m á r m o l e s del Palacio ele las Cortes donde 
e s t á n inscritos ¡os nombres de los hé roes de la Revo luc ión fispañola. 
Estos nombres representan la historia de la l ibe r t ad de los blancos. 
La fecha de hoy recordara á las generaciones venideras el p r imer 
pasp dado para la l iber tad de ios negros. Ruina en Madr id y en 
provincias t r anqu i l idad completa. U b r e ahora el Gobierno de 
las taress parlamentarias, c o n s a g r a r á sus esfuerzos á la conc lus ión 
de la guerra c i v i l , á la a d m i n i s t r a c i ó n del pais y á protejer la l i -
bertad de todos los partidos y de todos los ciudadanos on l is p róx i -
mas elecciones para las Cortes Consti tuyentes llamadas á organizar 
la Repúb l i ca y á establecerla sobra las mas firmes bases, l i l Gobier-
no,espera que todas las autoridades de la provincia y todos los 
hombres amantes de su patr ia s e c u n d a r á n sus esfuerzos para l le-
var la Nación á su c o n s t i t u c i ó n def ln i t iva , y cerrar ese largo periodo 
de reacciones y revoluciones que viene oonsumiondo las fuerzas de 
este generoso pueblo, esterilizando las fueintes de au prosperidad y 
B» r i q u e z a . » 
LEONESES: la Asamblea Nac iona l ha marcado el camino que 
• en aras de la p á t r i a debe seguir todo buen e s p a ñ o l . A n t e t an d i g -
na, p a t r i ó t i c a y elevada.conducta, ante las terminantes ofertas del 
Poder Ejecut ivo do J a R e p ú b l i c a de conclu i r con la guerra c i v i l y 
a t e n d e r á levantar e nbiesta nuestra gloriosa bandera; todo el que no 
secunde tales propós i tos debemos considerarle como enemigo de la 
honra y engrandec imien to de nuestra abat ida E s p a ñ a . 
Que solo un deseo a n i m e á los espafioles, el de consolidar e l 
Gobierno de la R e p ú b l i c a : que u n a ' a m b i c i ó n sola tengamos, resta-
blecer la paz y hacer crecer todas las fuentes de nuestra riqueza. 
Para conseguir esto, tengamos conflan za en el Gobierno, de la R e p ú -
b l ica , que nos promete paz y honra; a y u d é m o s l e en su p a t r i ó t i c a 
tarea y habremos conseguido inaugurar una nueva era en la 'h i s to r ia 
de nuestra Espafla, 
LEONESES: ¡VIVA L A R E P Ú B L I C A E S P A Ñ O L A ! 
¡VIVA E L GOBIERNO DE L A R E P Ú B U C A 1 
L e ó n 23 de Marzo de 1875. 
E L GOBERNADOR. 
(Gacela del 21 de Marzo.) 
PRESIDENCIA 
DEL 
PoJer .Ejecuüvo k la República. 
La Asamblea Nacional, en uso du su 
sobcMunm, deurelu y sancinua la si-
guiente ley; 
Articulo l.° Seaulorm al Gobierno 
para ur^auizar 80 balallonus coa el noin 
br.< de Vuíunlarios de la República, ca-
da uno de á st-is uompuüias y 600 ¡lia-
zas. 
Arl , 2 . ' Los cuadros ileeslns cuer-
pos su farmurán coa Jefes, Oficiales, 
sjrgiíiitos primeros y Cibus primeros de 
coriu-Jas perteneuieules a las rtset vas, 
y por tos individuos de las dos primeras 
cliisis citadas (|Uri se haücn eu silu.t 
cion de reemplazo y sean uecusarius 
¡tara cumpieUr el número reglameu-
lano. 
Art 3. ' Las pialas de sarsenlosse 
fundos, cubos priineros y uabots^un-
áo¿ so cubrirán cou vomtitaiios (jue, 
ademas de reunir las circuuslaiioios ile 
tener buena conduela, s-iber leer y es-
cribir y probar la uplilud necesaria pa-
ra el desempeño de dichos empleos, 
prcsculeu va los teulms de regiuta tí. 
número de alistadas siguientes, 30 Ins 
<|Ua deseen ser sargentos segundos; SU 
los cabos primeros, y 10 los cabos se-
gundos 
Art. 4 ° Se seflalan los sueldos j» 
gralifkncinnes reglamentaria» á los Je-
fes y Oficiales procedentes de los oua~ 
dius oe las reservas y de ta situación de 
reeiupliizo. Las demás clases.disfrutarán 
los haberes que a cuutiiiuaciuu se ex-
presan; 
Tres pesetas los sargentos primeros. 
Dos pesetas 50 céntimos los sargen-
tos segundos. 
Dos pesetas 25 cóntimos uábos 
priineros, cabos segundos y cornetas. 
Dos pesetas los soldados. 
T una ración de pan diaria cada plaza 
de tropa y 50 pesetas de priiuera 
puesta. 
Art . S." Los Jefes. Oficiales y Irop* 
optaran a las mismas reemnpensus que 
se otorguen á los de los cuerpos del 
ejercito y á las vocanles de sangre, re-
tiros por' inutilidad y demás goces de-
, terminados por los reglamentos. Ade-
más los cabos y soldados lenilrán dere-
clio a 4 rs. diarios eu caso de que re-r 
sulteu inúliles en (unción de guerra ú de 
resullas de ella. 
Art. 6.' Los batallones de Volunla-. 
ríos oe la República estarán sujetos á 
cuantas disposiciones rigen relativamcn--
le al régimen, disciplina y administra 
cion de los cuerpos del ejército. 
Ai) . 1' íí« se ejijicá lalla lieta"-
minortii 5 Ins Volnnlnrios 3K h H í -p ib l i -
("i: pero hübrán imlem-ria robustes iie-
trsdrín v la filüil lie 18 á 40 jrms. 
Art, 8.' 8e uraplian lus ciélitos 
conipri9iiiljdi»pii el presupuBSlii iltsl Mi-
n'siério de la Guerra para subsislennas 
i:uiilaies, armamentii y cquipu, tías-
[•(irles y cuerpos i'ul ejérei lu.ei i lascan-
liila'lcs'ni'cesaiias para «temiera la or-
¡¡aiiiiadmi (le Ins Vuluntarios. 
Arl.O.*» Su.aiili"i/.a al ( ¡ob iermi: . 
Primero, ¡ 'araarbilrar recorsiis por 
riedio Me mi préslnmn con ¡saranlia ile 
lnü pararé» ile los comprailores ile las 
inioas de Rlotiolo é para descontar es-
tos paiínrés. 
Seu'undo Para negociaren SUíCri-
ciioi pública, coifarregio á la ley de su 
«•( ('¡icion. ó para pignorar los billetes bi 
poleca-ios (|Ue vueivao al Tesuro, a 
lui'iiiil.i i]Ui' se liberen por el pago en 
inetálicu de las dos terecas parles de 
los intereses ile la Deuda pública. 
Art . 1<). El Mitiistro de U (itierra 
r e í HeH.icienda (liclaran las ilisp"SÍ-
ciones (|iie consideren convenientes para 
<•! cumplimiento de esta ley. 
Arliculos adicionales. 
Articulo ! . • Todos los individuos 
de tropa de los reemp azos desde el de 
18118 y sijiUieules que eu ^anlo se oiga 
niza la reserva estaiiieoidú por la ley de 
17 de Febrero últirao. y mientras e s t é 
el p.iisen uueria deben conlinuar pres-
tando sus servicios en los cuerpos acti-
vos. iMru t i r an desde el día 1 'de Abril 
primino y basta que pasen a la leserva 
tina peseta diaria sobre su haber, dejan-
no de percibir cualquiera oíase de p.u-
sis. uratilicaciones y abmos decameter 
indi vidual ó personal que tcuiíaii, a eic-
4'e|ictoo oe los premios de constanoia v 
i-Mires pensionadas. Ue isual ventaja 
dislrutara la marineiia de guerra que 
sellaba actualmrnle en activo servicio, 
v cuyo Itaber sea inferior al que se se-
fi da'a las clases de. tropa de los dife-
re i'es inslilulo; del ejército. No se com-
prende en dicho benelicio i subreh.iber, 
de una peseta diaria á los iodivinuos de 
los c.uorpos de la (lUanlia civil y de Ca-
rabineros, así como tampoco a losco-
^am-hados y reen^anciiados del Ejórci 
lo y de la Armada, pudiendo sin em-
bariro los individuos de estas dos ú l t i -
mas procedencias optar a él si renuncian 
antes a sus premios y demns goces de 
que se hallen en posesión y que no ten 
(jnn devenijados; per» coniiouainloen la 
obdiiacion de cumplir el tiempo de sus 
compromisos. 
Art. 2 • Rl art. 12 y siguientes de 
la lev de 11 de Febrero íillim i , creando 
la reserva del ejercito, comenzara á re-
fíir por excepción en el présenle año el 
1." de Abril próximo; y por lo tanto 
todos los mozos qu i dicha fecha cnen-
ten la edad de 20 años . St-ran declaiados 
soldados, y estarán dispuestos a movi-
lizarse para completar la fnerza del ejér-
(dio activo, con arréalo a lo prevenido 
en los m is 12 y 15 de dicha ley. 
líi ftübienio quena aulorizaiio para 
movilizar estas fuerzas dentro ó fuera 
de los distritos militares a que perte-
nezcan, 
Lo tendrá entendido el Poder lijccu-
tivo para su impresión, publicación y 
cump límenlo. 
Palacio d é l a \sainbha Nacional diez 
y siete de Marzo de mil ochocientos se-
tenta v tres =B)I Marqués de ferales, 
rresideule.=i'Mnürdo Benot, R.'pre-
¿i'iitanto Secretario.^Keilcrico Palait, 
fti'prescnlante Secreiano. 
- 2 -
(Gaceta ile 23 de Mtrzn.) 
HINISTIÜHIO DE LV (IQ'tEHNAClOiN. 
Habiéndose modiricado por el articu-
lo 2 • adicional de la iey de 17 del cor-
riente mes el 12 de la de 17 de Febrero 
últimu respecto al tiempo que ha de te-
nerse encuenla para computarla edad 
a los mozos quedebeii ser alistados en 
el presente afio para formarla reserva 
del ejército, se entenderá también mo-
dificada la reorla 2." de la circular de es-
te Minislerio.fecba 17 del corriente mes, 
en la siitiiiente forma.-
«2." Pura el aiislamiento de los mo-
zos que el din 1.* de Abril próximo 
cumplan 20 años, rectificación del mis-
ino y reclamaciones que puedan hacerse, 
redirán Ia3 disposiciones contenidas en 
los capítulos b . ' , O." y 7." de la ley 
anteriormente citada.» 
De ó' den del (inbierno de la Repú-
blica lodi^o á V. S para su inteligen-
cia y cuiupiiinienln; d'biendo publicar-
se en esa provincia en el B<>>elin ex 
Iraorilinario t m pronto como llepue á 
su conocimiento. Dios guarde « V-, S. 
muchos años Madrid 22 de Marzo de 
1873.—P¡ y Margal!.—Sr. Gobernador 
de la provincia de 
D . P R U D E N C I O S A Ñ U D O , 
Gobernaitor civil de oslo p r o -
vincia ele. 
Hugo saber: Que por D, Josó 
Fernuiiilez A g u a y o , vecino de 
B i m l o n i j o . residente en el mismo, 
calle real , de edad de 47 afros, 
profesión i n d u s t r i a l , se ha pre-
sentado en la Secc ión de Fomen-
to de este Gobierno de p r o v i n 
cía en el dia trece del mes de la 
fecha á las once de su mai lana , 
una sol ic i tud de regis tro p id ien-
do dooe pertenencias de la m i n a 
de hierro l lamada La Josefina, s i -
ta en t é r m i n o c o m ú n , del pue-
blo de V i l l a m a n i n , A y u n t a m i e n -
to de Rodiezmo, a l s i t io que l la-
man Val le de Formigoso, y l i n -
da por todos aires con t é r m i n o 
c o m ú n del mismo pueblo; h ce 
la d e s i g n a c i ó n de lus citadas 
doce pertenencias en la forma 
siguiente: se t e n d r á por pnn 
to de part ida el si t io t i tu lado 
T a l a d r o » que se ha l la á dos k i 
l ó m e t r o s de distancia p r ó x i m a -
mente del pueblo de V i l l a m a n i n 
al Suroeste del mismo; desde é l 
se med i r í in a l Oriente 2.000 me-
tros fijándose la pr imera estaca; 
desde ' esta a l Norte 500 metros 
fijándose la segunda: desde ella al 
Poniente 2.000 metros l i j ándose 
la tercera; y desde este punto al 
Mediodía otros 500 metros, cer 
r á n d o s e e l p e r í m e t r o de las doce 
pertenencias. 
Y habiendo hecho constar es-
te interssado que t iene realizado 
el depós i to p r e v n i d o por la l ey , 
he admi t ido def in i t ivamente por 
decreto de este dia la presente 
so l ic i tud s in perjuicio de tercero; 
lo que se anuncia por medio del 
presente para que en el t é r m i n o 
de sesenta d ías contados desde la 
fecha do este edicto, puedan pre-
sentar en este Gobierno sus opo-
siciones los que se consideraren 
con derecho a l todo ó parte del 
terreno solicitado, s e g ú n previe-
ne el a r t i cu lo 24 de la ley de m i ' 
neria v i g e n t e . 
León 13 de Marzo de 1 8 7 3 . = 
Pruilencio Sañudo. 
DE LAS OFIOINXS DE HACIENDA. 
AOMINISTRACION ECONÓJIIC» DE LA PRO 
VISCIA UE LEOS. 
C o n t i n ú a la r e l ac ión de los com-
pradores de Bienes Nacionales 
en esta provincia que se ha l lan 
adeudando plazos de sus res-
pect ivos remates. 
C l e r o : p o H t e r l o r . 










D Félix Aparicio de Carneros. 
Agustín Alonso, de Molinaseca 
José Diez, de Manos. 
Agustin Diez, de Castropodame 
lilas Alvarez, id . 
El inisnii). 
Miguel García, de Utrera. 
Juan Martínez, de Rodaníllo. 
Francisco Rodríguez, de Cubi • 
líos 
412'> Pablo Fernandez, de Redelga. 
4129 Salvador Tegérina, de Coreos. 
413:1 Felipe Mata, de Antoñnnes 
4131 lienito Ordoñez, deltioseco de 
Tapia 
4142 Bernardino Seco, de Toral de 
Fondo 
41ti i Higínio Vivar, deBenavides 
41 i 6 El misino. 
4148 Anluuio Alvarez, de S. Esteban 
de Toral. 
4151 Matías Martínez, de CastrillO de 
las Piedras. 
41i>2 Isidoro Landia, de Astorga 
41ii3 Matías González, de S Ruinan, 
í l o í Sebastian Aguado dcVillameca. 
41 ü5 José Escudero, de Rivera de 
Grajal. 
4108 Baltasar del Rio, de Bustos, 
4159 Felipe Martínez de León. 
4162 Nicolás Seco de Astorga 
4163 Ramón González, de Sotíllo. 
4164 Benito Alonso, de Roñar. 
4163 Gerónimo Lope/., i d 
4160 Manuel Snarez, deSecarejo. 
4167 José Compelo, i d . 
4168 El mismo 
4169 Anjjcl Suarez, id 
4174 Cesáreo Sánchez, de León 
4180 Nicolás Santos, de Resanilc 
4183 Fernando Alvarez, de Cubillos. 
418.Í Mateo García, de Malcavado. 
4183 Agust ín de la Cuesta, i d . 
41X0 Pedro Simón, de Roneruelo 
4187 Manuel Diez, de Valencia de 
D Juan 
4188 Enrigue Santos, de Mon lejos. 
4189 Santiago Rodríguez, de Santia-
go Millas. 
4193 Lorenzo Natal, de Mansilla del 
Paramo. 
419! Manuel Fernandez, de Palacio. 
4193 Antonio Rubio, de Alija 
4196 Manuel Virosta, de Valdela-
fuente 
4197 El mismo 
4210 Benigno del Valle, deTejedas. 
4212 Francisco González Diez, de 
Barrios de Gordon. 
4220 Francisco Pinero, de León. 
4236 Antonio Vega Cardórniga, de 
Ponferrada. 
4228 Isidoro Andrés, de Víllafranca 
4235 Pedro Sánchez. Valencia de don 
Juan. 
4246 Martin Martínez, id 
4270 Adriano Quiñones, de Ponfer 
rada 
1284 Ramón Pérez, dé Válverde En-
rique. 
4287 Eugenio Fernandez, de Vil la-
libre 
4329 Benito Motero, dé La Cuesta 
4335 Antonio A Ivarez, de S. Esteban 
de Toral 
-4375 Manuel Maliada. deRíello. 
4399 Pedro Muñoz, de León 
4416 Manuel González,, de Vega de 
Perro' 
4422 José García, de Castillo. 
4442 Simón Gallego, deQuintana dcl 
Marco 
4452 José de la Puente, de Astorga. 
4453 Mariano Fernandez, de León. 
445!) Joaquin Pernia, de Astorga. 
4476 Félix Veláyos, de León. 
Í 4 7 8 í o s é Escobar, i d . 
4481 Ignacio López, de Iliano. 
4485 El mismo. 
4494 Francisco del Rio, de Adrados. 
4496 Nemesio Selva, de León 
4520 Francisco Suarez, de S Lorenzoi 
4527 Luis Arias, de S. Ruinan de te 
Caballeros, 
4539 Toribio González, de Ruilorcos. 
45f0 Gabriel García, id 
4551 Emilio Villegas, de Barrios de-
Salas 
4553 Gabriel García, de Ruilorcos 
4558 Lorenzo Fernandez,-de Caba-
ñeros 
4559 Rafael del Pozo, de León 
4562 Valentín Belaustegui, de Valen-
cia de D Juan 
4363 Santiago González, de León 
4564 Celedonio Sánchez,de Sta. Ma-
rina del Rey 
4598 Gerónimo Pérez, de Vega de 
Espinareda. 
4623 Felipe Abella. dé Lil lo. 
4623 Benigno del Valle, de Tejedo. 
4654 Santiago Florez, de Sahagun. 
4635 Francisco Piñero, de León. 
4638 Máximo Alonso, i d . 
4663 Andrés Blanco, i d . 
4671 Gerardo Valcarce, de Vil la-
franca . 
4674 José Antonio Alonso, de A l -
va rés 
4675 Pedro Llamazares, de Roderos. 
4090 Pedro Alvarez Carballo, de Ma-
drid 
4691 El mismo 
4693 Pedro Fernandez, de Carrizo. 
4694 Antonio de Paz, i d . 
4699 Joaquin Rivas, de León. 
4701 El mismo. 
4702 El mismo. 
4720 Gregorio Mareos, de Carrizo. 
4723 Vicente Moratiel, de Mansilla. 
4749 Manuel García, d e L a B a ñ e z a . 
4785 Miguel Cuervo, de León. 
4793 Domingo Diez, i d . . 
4805 Antonio Llamas, de Lorenzana, 
4800 El mismo. 
4808 Manuel García, de La Bañeza ' 
4820 Francisco Pérez de Villaturi e l . 
4821 José Novo, de Lombillos 
4827 Marcelino Prieto, do León. 
4829 Francisco Pol, de Víllafranca. 
4830 El mismo. 
4839 Aquilino Ramos, de León. 
4870 Nicolás Alonso, de Santovenia. 
4843 Vicente Moratiel, de Mansilla. 
4830 Bruno Merino, de Valencia de 
D. Juan 
4833 El mismo 
4861 Juan Falcon. id 
4862 Mariano Val. de Ponferrada. 
4863 Adriano Quiñones, id 
4864 Bruno Merino, de Valencia de 
D Juan 
4865 El mismo 
4869 Vicente Moratiel,de Mansilla de 
las Muías. 
fSc continuará.} 
B E LA AUDIENCIA D E L TERRITORIO. 
PROVINCIA DE LEON. m DE 1873 
Oont inúa la l ista do .Tui'ados correspon-
diontos í» los C I Í O K ; Jussgaclos ele di-
olxa provinoia. 
Niím Jurados. Vecúnlad. Conceplii. 












































































Manuel Juan Diez. 
\nloiiio Diez. 
Fi 'rmiii Fernandez. 
Tomas Fttrnanilez. 
Anlonio Juan Fornanilez. 
Maiiui'i Quimiles García. 
Fiai'Cisco (julierivz. 
José Ral)anal tiarcia. 







Migüé! tilanoo González. 
Fernando Beja Garda. 
Saniiago Cacbon López 
Anlonio Sastre Longedo. 
lia moa Barcón Pérez. 
Hilario Belboa Parga. 
Juan Calvo. 
Manuel Valcarce Arias, 







Fraiicisc.o Beruauo Alvarez 
José Quíiós AliareZ 
Manuel Arias 
llamiro Alvar z. 































































































































































































































Ci ¡sanio Alvarez. 
Cirilo Azpron. 




























Caboalles de Abajo. 
Idem de Arriba, 
idem 
. idem 



















































. Isidro Rueda López. 
Telesforo Valcarce Yebra. 
Felipe Vaioarce González, 
Miguel Fernandez Grandizo 
Felipe Fernauilez Fernandez 
José Rodríguez Lobo. 
Bonifacio Campólo González. 
BuniloQuiroga Lociiia 
Alonso Fernandez Robles, 










Juan Francisco Vázquez. 
José Martínez Mllñiz. 
Cuyelano AiVarez (iomez, 
Manuel Arias Vallo. 





Rafael de Piada. 
Simón Rodríguez. 




Juan Feinaudez Alvarez. 
Félix García García. 
Felipe Lobo. 







Manuel García Cálvelo, 
José Félix Prieto. 
Maleo Manlecou López. 
Anastasio VillegasValcarcel 
Antonio Valcarcel Yebra. 
Ecequlel Solazar Meudez. 
José Sobrado. 
José Alvarez Vidal. 
Gervasio Alvarez. 
Brindis de Prada. 
Pascual López. 
























































Cusir i l lo . 
































































































































Francisco Gonialei Vega. 
Francisco Alvarez Alvarez. 
Hilario Alonso Moro. 
Antonio Panizo Dominguez, 
Bernardino Alvar ra Diez. 








Manuel Rodríguez Carrera 
Miguel Cnrrera Lifian. 





Antonio de Arioyo. 
Simón Pardo Ramos. 
Manuel Marcos Vega. 
Pedro Suarez García. 
Narciso Lo|iez. 




Felipe bolinero A'varez, 
Santiago Diaz Arias. 
Francisco Arias Travieso. 
José ü.' Porras Valcarce. 

























Robledo ile Losada. 
La Baña. 
















Páiamo del Sil. 
Villalibre. 
Puente Domingo Florez 
Vegas de Jeres. 





























































































D. Salurnins Cardaño Tejedor, 
Antonio Rojo Prado. 


















Julián Alvarez Rodríguez. 
Dniniiigo Martínez Bresmes, 












Francisco Blauco Melón. 
Juan Alonso Chocan. 
Demetrio Guzmau Andrés. 
Francisco Tejerina Alvarez. 






















































































42 Pedro Herrero. E'¡ 
43 José Castellanos. j j 
4 i Salvador García 
45 Lurenzo Mantilla. 
46 Francisco Caballero. 
47 Andrés Cantoral. 
48 Clemente (irandoso. 
49 Sebastian Calderón. 
50 Andrés Laso Carnicero. 
51 Benito Turbado. 
52 Salvador lloales. . 
53 Luis Santos Sancbo. 
54 Valeulin Espeso. 
5o Juan Miguelez del Rio. 
56 José Tejerina Garcia. 
57 Scrapio Lnpez. 
58 Frailan Fernandez. 
59 Gil Casado. 
60 Gregorio Panera. 
61 Amonio Nicolás Triaoa. 
62 Cecilio Vuca. 
63 Estanislao Ruiz. 
64 Feliciano Flores. 
65 Felipe Arias Cachero. 
66 Nicolás Criado. 
67 Sanliago Florez. 
68 S inllago Godos. 
69 Silvano Florez. 
70 Valentiu Ruiz 
71 Eugenio Andrés. 
72 Eiiri(|ue Meneia Castro. 
73 Mariano Vega. 
74 Lucio Fernandez.-
75 Jacinto (jarcia. 
76 Miguel Albnla. 
77 Policarpo Rojo. 
78 Gerónimo Conde. 
79 José Fernandez. 
80 Roque Rodríguez. 
81 Angel Rivero 
83 Fructuoso Diez Espadas. 
83 Peiiro González González. 
84 Baltasar Diez. 
85 Hilario de Lomas. 
86 Manuel Crespo. 
87 Celestino Oveja. 
88 Jacinto Bario orné. 
89 Tomiis Vega Cano. 
90 Manuel Caballero. 
91 Pedro Marlmez Juan. 
92 Bernabé Cisneros. 
'J§ Simón Lagartos. 
94 Rafael Barrenada. 
95 Simnn Fernandez.^ 
96 Mariano Gómez. 
97 Hipólito Taranílla. 
98 Pió Gouzalez-
99 Rafael Barrientos. 
100 Enrique Salas. 
idena idem 
Castrolierra. idem 







S, Pedro. idem 
' Grajal. idem 
idem idem 
idem ídem 














































{Se c o n l i n u a r í i ; . 
Cuerpo ite Ingenieros de Montes. 
D. Pablo Pebrér. Ingeniero Ge-
fe del dislrilo forestal de esta 
provincia: 
Hago saber: Que por disposi-
ción de la Excma. Diputación 
provincial de 25 de Enero de 
1871, se sacan á pública subasta 
bajo el tipo de mil quinicnlas pá-
selas, las leñas existentes en los 
sillos tiliilados Pozaron, Solana, 
Abesedo y Majada del Burro, 
enclavados en el monte Medio y 
Zalaniedo, perteneciente al co-
mún de loi vecinos de Sta. Co-
lomba de Curueño. La subasta 
tendrá ef.-oto eu la Sala Consis-
torial del Ayuntamiento de San-
la Colomba de Curueño, el día 
veinte y cinco de Abril próximo 
venideio, á las doce de su maña-
na, bajo la presidencia del ssñor 
Alcalde constitucional; y el plie-
go (!•' condiciones estará de mn-
niliesto en la Secretaría de Ayun-
tamiento y en la oficina del I n -
geniero' Gefe de Montes, Coi» 
quince dias de anticipación al se-
ñalado para la subasta. 
León 1S de Marzo de 1875. 
¡ _ p . o . — E l Ayudante. Hamo» 
i ttiegus. 
[mp, ¡le Jasé G. Rnloiulo, ¡Jt Plateriu, 1. 
